




A Consideration of Problems of Japanese Bank 
































































































































































































































































































　　　l_jyuneki_gyoum　 =　－3.15032　 +　 1.33339 * l_number_atm
　　　　　　　　　　　　　（－3.423***）　 （13.98***) 
　推計式の下の（）の値は t値であり、*は *が有意水準10％　**は有意水準 5 ％、***は有意水準 1 ％である
表2－1　最小二乗法（OLS），観測：2003㻙2016（T = 14）
従属変数：l_jyuneki_gyoumu（業務純益）
係数 Std. Error t値 p値
Const －3.15032 0.920394 －3.423 0.0045 ***
l_number_atm 1.33339 0.0953610 13.98 <0.0001 ***
Mean dependent var  9.712038 S.D. dependent var  0.458453
Sum squared resid  0.183454 S.E. of regression  0.118793
R-squared  0.937654 Adjusted R-squared  0.932858
F(1, 13)  195.5133 P-value(F)  3.27e-09
Log-likelihood  11.74472 Akaike criterion －19.48944
Schwarz criterion －18.07334 Hannan-Quinn －19.50453
Rho －0.046592 Durbin-Watson  1.663419
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　　（セブン銀行の ATM設置数と総預金残高との単回帰の推計式）
　　l_numbere_atm　=　－0.678326　 +　0.81549 * l_zandaka_allyokin
　　　　　　　　　　　（－0.6759）　　 （10.15***）






 係数 Std. Error t値 p値
Const －0.678236 1.00381 －0.6757 0.5095
l_zandaka_allyokin 0.815495 0.0803549 10.15 <0.0001 ***
Mean dependent var  9.497957 S.D. dependent var  0.525826
Sum squared resid  0.562382 S.E. of regression  0.193629
R-squared  0.872876 Adjusted R-squared  0.864401
F(1, 15)  102.9953 P-value(F)  4.11e-08
Log-likelihood  4.852740 Akaike criterion －5.705480
Schwarz criterion －4.039054 Hannan-Quinn －5.539834
Rho  0.772259 Durbin-Watson  0.328942
表2－2（b）　最小二乗法（OLS），観測：2001㻙2017（T = 17）
従属変数 : l_zandaka_allyokin（セブン銀行総預金残高）
 係数 Std. Error t値 p値
Const 2.31228 1.00318 2.305 0.0359 **
l_number_atm 1.07036 0.105469 10.15 <0.0001 ***
Mean dependent var 12.47855 S.D. dependent var 0.602418
Sum squared resid 0.738145 S.E. of regression 0.221833
R-squared 0.872876 Adjusted R-squared 0.864401
F(1, 15) 102.9953 P-value(F)  4.11e-08
Log-likelihood 2.541086 Akaike criterion －1.082172
Schwarz criterion 0.584254 Hannan-Quinn －0.916526
Rho 0.831476 Durbin-Watson 0.353565






































l_cost_all = dum_x* l_cost_man + dum_x*l_cost_itaku_gyoumu 
　　　　+ dum_x* l_tinryou_landkikai+ dum_x*l_genka_syoukyaku
dum_x = 0 or 1 : dum_0 = 0, dum_1 = 1とし、各独立変数のダミー変数として扱っている。
（人件費、業務委託費、土地機械賃料と減価償却費コストの対数値で総費用の対数値をダ
ミー変数重回帰で推計した式：推計期間：2001年～2016年）
　　　l_cost_all  = 1.26910* l_cost_man_d1  （人件費）
   （148.2***）
  = 1.08266*l_cost_itaku_gyoumui_d1 （業務委託費用）
   （588.4***）
  = 1.32477* l_tinryou_landkikai_d1 （土地機械賃料）
   （31.61***）
  = 1.13329* l_genka_syoukyaku_d1 （減価償却費）
   （81.01***）




係数 Std. Error t値 p値
l_cost_man_d1 1.26910 0.00856269 148.2 ＜0.0001 ***
Mean dependent var 10.27034 S.D. dependent var 0.389146
Sum squared resid 1.306885 S.E. of regression 0.285798
Uncentered R-squared 0.999272 Centered R-squared 0.460624
F(1, 16) 21967.02 P-value(F) 1.55e-26
Log-likelihood －2.314639 Akaike criterion 6.629278
Schwarz criterion 7.462491 Hannan-Quinn 6.712101
rho 0.884444 Durbin-Watson 0.203253










 係数 Std. Error t値 p値
l_cost_itaku_gyoumu_d1 1.08266 0.00184003 588.4 ＜0.0001 ***
Mean dependent var  10.27034 S.D. dependent var  0.389146
Sum squared resid  0.082979 S.E. of regression  0.072015
Uncentered R-squared  0.999954 Centered R-squared  0.965753
F(1, 16)  346206.2 P-value(F)  4.09e-36
Log-likelihood  21.11825 Akaike criterion －40.23650
Schwarz criterion －39.40329 Hannan-Quinn －40.15368
Rho  0.572154 Durbin-Watson  0.838679
表2－3（c）　ダミー変数重回帰モデル，観測：2001㻙2017（T = 17）
従属変数：l_cost_all
 係数 Std. Error t値 p値
l_tinryou_landkikai_d1 1.32477 0.0419154 31.61 ＜0.0001 ***
Mean dependent var  10.27034 S.D. dependent var  0.389146
Sum squared resid  28.30695 S.E. of regression  1.330107
Uncentered R-squared  0.984235 Centered R-squared －10.682808
F(1, 16)  998.9197 P-value(F)  7.55e-16
Log-likelihood －28.45606 Akaike criterion  58.91211
Schwarz criterion  59.74532 Hannan-Quinn  58.99493
Rho  0.988781 Durbin-Watson  0.084894

















 係数 Std. Error t値 p値
l_genka_syoukyaku_d1 1.13329 0.0139890 81.01 ＜0.0001 ***
Mean dependent var  10.27034 S.D. dependent var  0.389146
Sum squared resid  4.366725 S.E. of regression  0.522418
Uncentered R-squared  0.997568 Centered R-squared －0.802229
F(1, 16)  6563.137 P-value(F)  2.41e-22
Log-likelihood －12.56876 Akaike criterion  27.13751
Schwarz criterion  27.97072 Hannan-Quinn  27.22033
Rho  0.850055 Durbin-Watson  0.173651
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l_rieki_sisan_unyou = dum_x*l_kokusai + dum_x*l_tiohousai 
　　　　　　　　 + dum_x*l_syasai + dum_x*l_kabusiki 
　　　　　　　　 + dum_x*l_foreign_kabusiki
※ ダミー変数を dum_x,（x = 1 or 0で、 dum_1 = 1, dum_0 = 0）とし、各独立変数のダミー変数として扱った。
表2－4　セブン銀行有価証券保有状況（年度末残高（100万円単位））
　 国内有価証券 国際業務部門
年度 総計 国債残高 地方債 社債 株式 外国株式 外国債券
国際その
他資産
2001 16602 16602 0 0 0 0 0 0
2 22605 10592 0 12013 0 0 0 0
3 22002 9999 0 12003 0 0 0 0
4 26012 19998 0 6014 0 0 0 0
5 53571 47568 0 6002 0 0 0 0
6 78338 78194 0 0 144 0 0 0
7 97849 97555 0 0 294 0 0 0
8 88887 86593 0 0 2294 0 0 0
9 89410 77089 10017 0 2294 0 0 0
10 99978 95630 0 2203 2144 0 0 0
11 98813 96669 0 0 2144 0 0 0
12 83620 70621 0 0 2322 10675 0 0
13 110394 81059 0 15000 2261 12072 0 0
14 84002 30508 0 39501 924 979 12088 0
15 83332 0 13446 50900 1037 16435 0 1513
16 102533 0 29003 45947 784 24567 0 2231







l_rieki_sisan_unyou  = 0.499630* l_kokusai_d1（国債）
 　（15.37***）
  = 0.764551* l_tihousai_d1（地方債）
 　（20.70***）
 = 0.606067* l_syasai_d1（社債）
  　（11.55***）
 = 0.942805* l_kabusiki_d1（株式）
 　（17.55***）
 = 0.784274* l_foreign_kabusiki_d1（外国株式）
 　（18.58***）




 係数 Std. Error t値 p値
l_kokusai_d1 0.499630 0.0325088 15.37 ＜0.0001 ***
Mean dependent var  5.290557 S.D. dependent var  1.613260
Sum squared resid  22.20640 S.E. of regression  1.306975
Uncentered R-squared  0.947835 Centered R-squared  0.343664
F(1, 13)  236.2083 P-value(F)  1.02e-09
Log-likelihood －23.09440 Akaike criterion  48.18880
Schwarz criterion  48.82786 Hannan-Quinn  48.12965
Rho  0.698042 Durbin-Watson  0.386480




F値を示す。S.E. of regressionは推計式の攪乱項の分散の不偏推定量である s 2の計算値である。加藤（加藤［加藤，
2012］）54㻙57ページ参照。
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 係数 Std. Error t値 p値
l_tihousai_d1 0.764551 0.0369317 20.70 0.0002 ***
Mean dependent var  7.444891 S.D. dependent var  0.992249
Sum squared resid  1.561715 S.E. of regression  0.721506
Uncentered R-squared  0.993049 Centered R-squared  0.471264
F(1, 3)  428.5627 P-value(F)  0.000246
Log-likelihood －3.794734 Akaike criterion  9.589468




 係数 Std. Error t値 p値
l_syasai_d1 0.606067 0.0524600 11.55 ＜0.0001 ***
Mean dependent var  5.743949 S.D. dependent var  2.012804
Sum squared resid  23.14535 S.E. of regression  1.603654
Uncentered R-squared  0.936829 Centered R-squared  0.365227
F(1, 9)  133.4704 P-value(F)  1.06e-06
Log-likelihood －18.38543 Akaike criterion  38.77086
Schwarz criterion  39.07344 Hannan-Quinn  38.43892










 係数 Std. Error t値 p値
l_kabusiki_d1 0.942085 0.0536224 17.57 <0.0001 ***
Mean dependent var  6.753158 S.D. dependent var  0.880671
Sum squared resid  19.12539 S.E. of regression  1.318587
Uncentered R-squared  0.965589 Centered R-squared ‒1.241768
F(1, 11)  308.6653 P-value(F)  2.14e-09
Log-likelihood －19.82392 Akaike criterion  41.64785
Schwarz criterion  42.13275 Hannan-Quinn  41.46832
Rho  0.755322 Durbin-Watson  0.443147
表2－5（e）：ダミー変数重回帰モデル，観測：2012㻙2017（T = 6）
従属変数：l_rieki_sisan_unyou（資産運用収支）
 係数 Std. Error t値 p値
l_foreign_kabusiki_d1 0.784274 0.0422029 18.58 <0.0001 ***
Mean dependent var  7.345119 S.D. dependent var  0.713944
Sum squared resid  4.656194 S.E. of regression  0.965007
Uncentered R-squared  0.985728 Centered R-squared －0.826976
F(1, 5)  345.3433 P-value(F)  8.30e-06
Log-likelihood －7.752948 Akaike criterion  17.50590
Schwarz criterion  17.29766 Hannan-Quinn  16.67229
Rho －0.083031 Durbin-Watson  1.979368




F値を示す。S.E. of regressionは推計式の攪乱項の分散の不偏推定量である s 2の計算値である。加藤（加藤［加藤，
2012］）54㻙57ページ参照。
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変数 平均 中央値 最小値 最大値
zandaka_allyokin
（総預金残高）
3.0822e+005 2.0871e+005 75489. 6.2278e+005
number_atm
（ATM設置数）
14860. 14601. 3657.0 24392.
rate_yotai（預貸率） 0.89402 0.060371 0.00000 3.8214
変数 標準偏差 変動係数 歪度 過剰尖度
zandaka_allyokin 1.7273e+005 0.56040 0.51821 －1.1106
number_atm 6176.2 0.41563 －0.14383 －0.88036
rate_yotai 1.3389 1.4976 1.2344 －0.033330
変数 5 ％ Perc. 95％ Perc. IQ range 欠損値数
zandaka_allyokin 未定義 未定義 2.8192e+005 0
number_atm 未定義 未定義 9552.5 0
rate_yotai 未定義 未定義 1.6381 0
図1－3～図1－5、表2－4、表2－5（a）～（e）の基本統計表　使用した観測 : 2001㻙2017（100万円単位）
変数 平均 中央値 最小値 最大値
rieki_keijyou
（経常利益）
23859. 28751. －12168. 42262.
kokusai（国債残高） 48157. 47568. 0.00000 97555.
tihousai（地方債） 4438.2 0.00000 0.00000 29003.
syasai（社債） 13278. 6002.0 0.00000 50900.
kabusiki（株式） 1054.6 924.00 0.00000 2322.0
foreign_kousai
（外国国債）
5436.3 0.00000 0.00000 27689.
foreign_syasai
（外国社債）
711.06 0.00000 0.00000 12088.
rieki_ekimu
（役務取引等収益）
75669. 87711. 1867.0 1.1248e+005
jyuneki_gyoumu
（業務純益）
14658. 16988. －12181. 29106.
syueki_keijyou
（経常収益）
76749. 88318. 1906.0 1.1665e+005
変数 標準偏差 変動係数 歪度 過剰尖度
rieki_keijyou 16444. 0.68921 －1.0395 －0.036665
kokusai 38549. 0.80047 －0.0069035 －1.6871
tihousai 9068.0 2.0432 1.8117 1.8614
syasai 17962. 1.3527 1.1072 －0.36708
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変数 平均 中央値 最小値 最大値
kabusiki 988.08 0.93688 0.20795 －1.6449
foreign_kousai 9349.4 1.7198 1.4136 0.53280
foreign_syasai 2931.8 4.1231 3.7500 12.062
rieki_ekimu 33962. 0.44883 －1.0208 －0.13321
jyuneki_gyoumu 11356. 0.77472 －1.0723 0.58208
syueki_keijyou 34788. 0.45327 －0.96719 －0.18872
変数 5 ％ Perc. 95％ Perc. IQ range 欠損値数
rieki_keijyou 未定義 未定義 22958. 0
kokusai 未定義 未定義 73531. 0
tihousai 未定義 未定義 5008.5 0
syasai 未定義 未定義 25574. 0
kabusiki 未定義 未定義 2202.5 0
foreign_kousai 未定義 未定義 11374. 0
foreign_syasai 未定義 未定義 0.00000 0
rieki_ekimu 未定義 未定義 45509. 0
jyuneki_gyoumu 未定義 未定義 12675. 0
syueki_keijyou 未定義 未定義 46451. 0
変数 平均 中央値 最小値 最大値
rieki_keijyou 23859. 28751. －12168. 42262.
kokusai 48157. 47568. 0.00000 97555.
tihousai 4438.2 0.00000 0.00000 29003.
syasai 13278. 6002.0 0.00000 50900.
kabusiki 1054.6 924.00 0.00000 2322.0
foreign_kabusiki 5436.3 0.00000 0.00000 27689.
foreign_syasai 711.06 0.00000 0.00000 12088.
jyuneki_gyoumu 14658. 16988. －12181. 29106.
変数 標準偏差 変動係数 歪度 過剰尖度
rieki_keijyou 16444. 0.68921 －1.0395 －0.036665
kokusai 38549. 0.80047 －0.0069035 －1.6871
tihousai 9068.0 2.0432 1.8117 1.8614
syasai 17962. 1.3527 1.1072 －0.36708
kabusiki 988.08 0.93688 0.20795 －1.6449
foreign_kabusiki 9349.4 1.7198 1.4136 0.53280
foreign_syasai 2931.8 4.1231 3.7500 12.062
jyuneki_gyoumu 11356. 0.77472 －1.0723 0.58208
変数 5 ％ Perc. 95％ Perc. IQ range 欠損値数
rieki_keijyou 未定義 未定義 22958. 0
kokusai 未定義 未定義 73531. 0
tihousai 未定義 未定義 5008.5 0
syasai 未定義 未定義 25574. 0
kabusiki 未定義 未定義 2202.5 0
foreign_kabusiki 未定義 未定義 11374. 0
foreign_syasai 未定義 未定義 0.00000 0




変数 平均 中央値 最小値 最大値
zandaka_allyokin 3.0822e+005 2.0871e+005 75489. 6.2278e+005
number_atm 14860. 14601. 3657.0 24392.
n_yokinkouza 824.65 775.00 63.000 1827.0
jyuneki_gyoumu 14658. 16988. －12181. 29106.
変数 標準偏差 変動係数 歪度 過剰尖度
zandaka_allyokin 1.7273e+005 0.56040 0.51821 －1.1106
number_atm 6176.2 0.41563 －0.14383 －0.88036
n_yokinkouza 570.82 0.69219 0.28714 －1.1190
jyuneki_gyoumu 11356. 0.77472 －1.0723 0.58208
変数 5 ％ Perc. 95％ Perc. IQ range 欠損値数
zandaka_allyokin 未定義 未定義 2.8192e+005 0
number_atm 未定義 未定義 9552.5 0
n_yokinkouza 未定義 未定義 1031.5 0
jyuneki_gyoumu 未定義 未定義 12675. 0
図2－2基本統計表　使用した観測：2001㻙2017
：percapita_income：一人当たり人件費（有効観測数：17）
平均 中央値 最小値 最大値
1110.0 1070.0 964.09 1406.7
標準偏差 変動係数 歪度 過剰尖度
130.02 0.11713 0.90458 －0.24594
 5％ Perc. 95％ Perc. IQ range 欠損値数
未定義 未定義 175.75 0
表2－3（a）～表2－3（d）の基本統計表　使用した観測：2001㻙2017
変数 平均 中央値 最小値 最大値
cost_man 3549.2 4346.0 1191.0 4736.0
cost_itaku_gyoumu 13821. 14242. 5188.0 18353.
tinryou_landkikai 2894.4 2106.0 645.00 7502.0
genka_syoukyaku 10346. 11699. 1683.0 17596.
cost_all 30611. 33313. 10104. 41052.
変数 標準偏差 変動係数 歪度 過剰尖度
cost_man 1337.5 0.37684 －0.68926 －1.1825
cost_itaku_gyoumu 3741.4 0.27070 －1.0227 0.20212
tinryou_landkikai 2295.6 0.79311 0.79378 －0.74140
genka_syoukyaku 5599.8 0.54124 －0.34060 －1.4104
cost_all 9059.8 0.29596 －0.99360 －0.024488
変数 5 ％ Perc. 95％ Perc. IQ range 欠損値数
cost_man 未定義 未定義 2514.5 0
cost_itaku_gyoumu 未定義 未定義 3712.5 0
tinryou_landkikai 未定義 未定義 3786.0 0
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genka_syoukyaku 未定義 未定義 11307. 0
cost_all 未定義 未定義 10513. 0
表2－5基本統計量　使用した観測：2001 - 2017
対象となる変数：rieki_sisan_unyou（有効観測数：17）
平均 中央値 最小値 最大値
862.65 486.00 10.000 3383.0
標準偏差 変動係数 歪度 過剰尖度
1030.4 1.1945 1.3591 0.64362
5 ％ Perc. 95％ Perc. IQ range 欠損値数
未定義 未定義 1074.5 0
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